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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ  РАБОЧЕЕ  МЕСТО  ПАРТНЁРА  ОАО
«ГОМСЕЛЬМАШ» / А. В. Жмайлик  – Гомель: ГГТУ им. П.О.Сухого, 2021 –
Дипломная работа: 101 страница, 32 рисунка, 11 таблиц, 14 источников, 7 при-
ложений.
Ключевые  слова:  сельхозтехника,  бизнес-процесс,  CRM-система,  сель-
ское хозяйство.
Объектом исследования является агробизнес.
Предметом  исследования  является  организация  продаж  сельскохозяй-
ственной техники.
Цель работы – разработка программного комплекса для автоматизации
рабочего места партнёра ОАО «Гомсельмаш».
В  процессе  выполнения  работы  было  разработана программный
комплекс  для  автоматизации  рабочего  места  партнёра  ОАО  «Гомсельмаш».
Приложение позволяет просматривать информацию о бизнес партнёрах и зап-
частях имеющиеся в наличии, создавать записи в системе о сельских хозяй-
ствах и их имуществе, оформлять заявки для включение в план производства и
составлять акты рекалмации.
Разработанное приложение может быть использовано различными круп-
ными предприятиями, которые занимаются производством сельхозтехники.
Студент-дипломник  подтверждает,  что  дипломная  работа  выполнена
самостоятельно, приведённый в дипломной работе материал объективно отра-
жает состояние разрабатываемого объекта, пояснительная записка была прове-
рена в системе «Антиплагиат» (https://www.antiplagiat.ru/). Процент оригиналь-
ности составляет 89,91%. Приведенный в дипломной работе материал отражает
состояние разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и
других источников теоретические и методологические положения и концепции
сопровождаются ссылками на их авторов.
